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В настоящее время карбопластики, имеющие высокие эксплуатационные свойства, получают все более широкое применение в качестве конструкционных материалов. Учитывая, что в реальных условиях эксплуатации полимерные композиты на основе политетрафторэтилена должны обладать свойствами, меняющимися в широких пределах, важно целенаправленно управлять ими. Это можно осуществлять посредством изменения технологии их термической обработки, что позволит снизить остаточные напряжения, повысить структурную однородность и стабилизировать свойства и размеры. Технология термической обработки углефторопласта представляет собой тепловой процесс воздействия на материал, который начинается с момента сушки исходного материала и заканчивается охлаждением термически обработанного изделия.
Срок службы углефторопластовых композитных деталей зависит от режима теплового воздействия в процессе их изготовления. Отсутствие  достаточных сведений и обобщенных данных о влиянии теплового воздействия на свойства полимерных материалов осложняет выбор оптимальных режимов изготовления и термической обработки композитов на основе фторопласта-4. Повышение эксплуатационных свойств политетрафторэтилена и композиций на его основе наблюдается при воздействии на материал тепловых активных полей, способствующих ориентации частей молекул и отдельных структурных фрагментов, а также формированию в процессе охлаждения более однородной надмолекулярной структуры и улучшению их прочностных свойств. Применение каскадного (ступенчатого) режима нагрева и охлаждения композиций на основе политетрафторэтилена приводит к попеременной разориентации и стабилизации их структуры на молекулярном уровне. После окончательного разрушения исходной надмолекулярной структуры карбопластика при его прогреве в течение длительного времени постепенное ступенчатое охлаждение приводит к более совершенной молекулярной упорядоченности, определяющей улучшение свойств полимерного материала: существенно улучшается их структура, увеличиваются их упруго-прочностные характеристики и другие служебные свойства.
Наибольшее влияние на изменение структуры и свойств полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена оказывают: скорость нагрева, температура, время прогрева, скорость охлаждения, среда. Для оценки влияния этих факторов на эксплуатационные свойства углефторопласта необходима постановка широкомасштабного эксперимента и построение математической модели процесса термической обработки.


